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ABSTRAK 
 Tujuan dari penelitian dan pengembangan ini adalah untuk menghasilkan 
modul segiempat berbasis pembelajaran penemuan yang valid, praktis, dan efektif 
sebagai alat bantu belajar dalam rangka untuk meningkatkan koneksi matematis 
siswa. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana hasil dan proses 
dari pengembangan modul segiempat berbasis pembelajaran penemuan dalam 
meningkatkan koneksi matematis siswa kelas VII di SMP Negeri 20 Surakarta. 
 Metode penelitian yang digunakan ialah modifikasi dari metode Research 
and Development (R&D) oleh Borg dan Gall (1983). Adapun tahapan tersebut 
ialah: 1) penelitian awal dan pengumpulan data; 2) perencanaan; 3) 
pengembangan produk awal; 4) realisasi; 5) validasi dan revisi; 6) uji coba 1 dan 
revisi; 7) uji coba 2 dan revisi; 8) uji kelayakan; 9) penyempurnaan produk akhir; 
10) implementasi dan diseminasi. Populasi dalam penelitian ialah seluruh siswa 
kelas VII SMP Negeri 20 Surakarta dengan subjek penelitian dipilih secara 
random diantaranya untuk tahap penelitian awla dan pengumpulan data, uji coba 
1, uji coba 2, uji coba soal, kelas eksperimen, dan kelas kontrol.  
 Pada tahap penelitian awal, diketahui bahwa mayoritas siswa masih berada 
pada tingkat koneksi matematis yang “sangat rendah”. Belum terlihat adanya 
pembelajaran yang konstruktivis. Hal ini dikarenakan bahan ajar yang digunakan 
masih bersifat informatif. Pada tahap perencanaan, ditentukan lamanya waktu 
penelitian, serta beberapa kemampuan yang harus dipersiapkan dalam penyusunan 
modul. Pada tahap pengembangan produk, disusun outline modul berdasarkan 
kajian teori modul dan tahap pembelajaran penemuan. Pada tahap realisasi, modul 
ditulis secara rinci dan lengkap dengan memperhatikan adanya upaya peningkatan 
koneksi matematis. Selanjutnya modul divalidasi oleh ahli, mengalami proses uji 
coba, revisi, FGD dan penyempurnaan. Pada tahap akhir, dilakukan 
eksperimentasi untuk mengetahui keefektifan modul dalam meningkatkan koneksi 
matematis siswa. Terakhir, hasil pengembangan produk disebarluaskan dalam 
tahap diseminasi. Berdasarkan rangkaian tahap pada metode R&D, diperoleh 
modul yang valid, praktis, dan efektif dalam meningkatkan koneksi matematis. 
Modul valid berdasarkan penilaian validator, praktis berdasarkan respon siswa 
dan ketercapaian pembelajaran, serta efektif berdasarkan eksperimentasi pada 
kedua kelompok sampel. Respon siswa menyatakan persetujuan terhadap 
penggunaan modul dengan rata-rata sebesar 2,98 dan capaian keterlaksanaan 
pembelajaran sebesar 85,72% (> 80%) yang artinya pembelajaran terlaksana 
dengan baik. Efektif berdasarkan peningkatan koneksi matematis siswa sebesar 
91% siswa di kelas eksperimen dan berdasarkan uji gain ternormalisasi, 
peningkatan di kelas eksperimen lebih baik dari kelas kontrol. 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research and development is to produce quadrilateral 
module based on discovery learning model that satisfy valid, practical, and 
effective criteria as a learning tool in order to improve students’ mathematical 
connection. Formulation of the problem in this research is how the results and 
process of developing a quadrilateral module based on discovery learning model 
to improving students’ mathematical connection grade 7th in SMPN 20 Surakarta. 
 The research method used is the modified of Research and Development (R 
& D) method by Borg and Gall (1983). The stages consisting of: 1) preliminary 
research and data collection, 2) planning, 3) design product development, 4) 
realization, 5) validation and revision, 6) trial 1 and revision, 7) trial 2 and 
revision, 8) feasibility test, 9) refinement of the final product, 10) implementation 
and dissemination.The population in the study is all students garde 7
th
 in Junior 
High School 20 Of Surakarta and the subject chosen by random sampling for the 
preliminary research and data collection, trial 1, trial 2, trial of mathematical 
connection test, class experiments, and class control.  
 In the early stages of preliminary research, found that the majority of the 
students are still at the very low-level of mathematical connections. Haven't seen 
the presence of constructivist learning activities as well as on the material 
teaching. In the planning stages, determined the length of time of the research, as 
well as some of capabilities that must be prepared in the preparation of the 
module. At the stage of product development, the outline of the module is made 
and in the realization stage, module is written based on the study of the theory of 
module, learning stages of discovery model, and the effort of increasing students’ 
mathematical connection. Module is validated by experts, experienced the trial 
process, and FGD. On the final stage, performed its experimentation to find out 
the effectiveness of module and further disseminated in the stage of 
dissemination. Based on a series of stages in the R&D method, obtained a valid, 
practical, and effective module to improving students’ mathematical connection. 
Module valid based on the assessment of the validator, practical based on student 
response which states “agree” to the use of the module with the details agree is 
2.98 on aspects of attention, 2.97 on connectedness, 2.89 on belief, and 3.08 in 
satisfaction. The average of learning attainment is 85.72% (> 80%) which mean 
learning gets done properly. Effective upon increased levels of students’ 
mathematical connection. As many as 91% of students in the class of experiments 
has increased the level of mathematical connections and based on a test of gain is 
normalized, an increase in the experimental class better than in the control class. 
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